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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.829/65 (D). Se
nombra Presidente de la Oficina de Normalización
número 52, "Segmidad Interior y Contraincendios",
a partir del día 31 de octubre del corriente ario, al
Capitán de Corbeta D. Evaristo Llanos Hilla, en re
!evo del Capitán de Fragata D. Jaime Manuel y Pi
niés, que pasó a otro destino.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.830/65 (D). Se
nombra Segundo Comandante del dragaminas Al
manzora al Teniente de Navío (C) don Ramón Joa
quín Revuelta Hevia que cesará en la fragata Vi
cente Yáñez Pinzón el día 20 de enero de 1966.
Este destino se confiere concarácter voluntario.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4:831/65 (D). Se
nombra Segundo Comandante de la fragata rápida
Furor al Teniente de Navío (A) don Jenaro Lorente
Morales, que cesará como Comandante del dragami
nas Miño una vez sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con el nuevo Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
,Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.832/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Antonio Mo
reno Barberá cese en el submarino S-31, cuando sea
relevado, y pase destinado a la Plana Mayor de la
21.a Escuadrilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.833/65 (I)). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Luis Guitart
Vadillo cese en la Escuela Naval Militar y destruc
tor José Luis Díez y pase destinado al destructor
- Lepanto.
Este destino se confiere con carácter voluntario,A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla •comprendido en el apartado b), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 cre' julio de 1959
(D. O. núm. 171).
• Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
.0
Orden Ministerial núm., 4.834,165 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Casta
ñeda Turnio cese en la corbeta Diana el día 20 de
enero de 1966 y embarque en el dragaminas Duero,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.- ...
Sres. ...
Sitmciones y destinos.
Orden Ministerial núm. 4.835/65 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Cartógrafo de
tercera clase D. Juan Ruiz Rodríguez cese en la si
tuación de "supernumerario", se reintegre a la de
"actividad", pasando destinado, con carácter forzo
so, al Instituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer nuztrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.836/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Jesús Gamboa Ba
llester al Teniente de Navío D. Vicente Cuquerella
Jarillo.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.837/65 (D). Con
arreglo. a lo disptiesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María-Ana Montís y Coll
al Teniente de Navío D. Joaquín Pita da Veiga Jáu
denes.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 4.838/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rosa María Vidal Grau al
Alférez de Navío D Manuel Aneiros Gómez.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
LI
Reserva Naval_
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.839/65 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se nombra Instructor del Polí
gono de Tiro Naval
" Janer", a partir del día 3 de
noviembre -actual, al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José María Toledano Pardeza, en
relevo del Oficial de dicho empleo y Cuerpo D. Car
los Pedemonte González, sin desatender su actual
destino en el remolcador R. R.-29, asignado a dicho
Polígono.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
Excmos. „Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.840/65.—A petición
del interesado, y como comprendido en el aparta
do d) del artículo 79 del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar, se dispone cause baja en la
misma el Guardia Marina de primer ario del Cuer
po General D. Abel González del Campo, quedando
en la situación militar que por su edad le corres
ponda.
Madrid, 25 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
•
. Orden Ministerial núm. 4.841/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio EConó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los triehios, acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sargento Artillero...
Sargento Artillero...
Sargento Torpedista.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Radtlgrfta....
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Weánico
Mecánico
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López Soler ...
D. Julio Suárez Fariña ...
D. José Sánchez •Chacón
D. Jaime Carreras Románs
D. josé A. Díaz Fernández ...
D. Domingo 'Fraguela Fernández
D. Víctor Lago López ...
I). Antonio Villanuevá Pérez ...
D. José Hermida Iglesias
D. i\fodesto Armada Lorenzo ...
I). Juan Fernández Córdoba ...
D. Juan Fernández Córdoba
l). Rafael Gomar Cruceiras
D. Juan J. Guimerá Miranda ...
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • •
••••■•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
1
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.000 2 trienios
2.1000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
1.000- 1 trienio.
2.000, 2 trienios
2.000 2 trienios
3.000 3 trienios
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 junio 1965
1 junio 1965
1 junio 1965
• • • 1 junio 1965
• • • 1 junio 1965
1 junio 1965
1 junio 1965
• • • 1 junio 1965
. 1 octubre 1965
. 1 septiembre 1965
• • • 1 junio 1962
• • • 1 junio 1965
1 julio 1965
1 septiembre 1965
• • • • • • •
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Empleos o clases
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero ...
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° 'Mecánico.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Radtigrfta.
Cabo 1.° Escribiente.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Escribiente.
Cabo 1.° Escribiente.
Cabo 1.° Escribiente.
-• • •
• • •
• NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Gutiérrez Domínguez ••••
D. Miguel Iglesias Benítez ...
D. Francisco Lago Lago ...
D. José Lago Martínez ...
D. Antonio Latorre Arce ... .
D. Antonio Manteiga Prado ...
D. Manuel Rodríguez Mora ...
D. Gumersindo Rodríguez Villares
D. José Valdeiglesias Pascual ...
Juan Valverde Faura .
Manuel Arboleda Mesa
Francisco Freire Pereira ...
Antonio _Martínez Castiñeira
Enrique Bouza García ... •••
Julián Román García ...
José L. Lagunas García ... •••
Eloy Muñoz Luque ••• ••
Enrique Babiano Castro ... •••
Antonio García Bou
... ••• •••
Francisco Rodríguez Pérez
Luis Pacetti Sicilia ... ••• • •
Alberto Martínez Martín ... •••
Angel Camiña Urán
Antonio Cabalar Huertas ... •••
Antonio Dobarro Rioboo ••• • •
José M. González Rodriro •••
Pedro Nigorra Gaya ... •••
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
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Cantidad
1 anual
Pesetas
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • ••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • .• • • • •
NOTA GENERAL
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
•
•
• •
3.000
4;000
4.000
2.000
3.000
2.000
3.000
4.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.1000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
Concepto
por eL que
se le concede
1
3 trienios
4 trienios
4 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
9 trienios
1 trienio.-
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
•1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
• • •
• •
•
1
1
• • • • • • • • • 1
• • • 1
• • •
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
•
• • • • • ... 1
• • • • • • •
• • 1
• • •
•
• • • . . 1
• • • • • • 1
•
• • • • • ... 1
• • • • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • •
• • 1
• • • .. 1
• • • • • • • •
• 1
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • •
• • • • 1
• • • • • • • • • 1'
• • • • • • • • • 1
•
• • • • • • • • 1
• • • • • •
• • • • • • • • • 1
'•
• •
•
• •
••• •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
junio
junio
junio
julio 1965
agosto
octubre
julio 9
junio
junio 196
marzo
1965
aarr zzoo
marzo 1965
junio 1965
marzo 1965
Agosto
marzo
junio
-marzo 1965
marzo 1965
marzo
,junio
marzo 1965
marzo 1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de noviembre de 1965 por la
que se convoca concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A.M. P. S. A., pues
tas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres.: Puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolió de Petró
leos, S. A., dos plazas de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo, que han de ser provistas por per
sonal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada, acogidos a los be
neficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199), modificada por la de
30 _de marzo de 1954 (Boletín Oficial del Estado nú-'
mero 91) y ampliada por Ley número 195/1963, de
28 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anuncian en concurso especial para ser cubier
tas por el referido personal que lo solicite dos plazas
de Auxiliar Administrativo Taquimecanógrafo de la
expresada Compañía, y que corresponden a las Agen
El
cias de Algeciras (Cádiz) y Tarragona, rigiendo-para
este concurso las mismas narmas reguladoras del que
para cubrir vacantes de igual clase en dicha Arren
dataria se anunció por Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 3'1 de agosto de 1964 (Boletín Oficial
del Estado núm. 221).
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
estas plazas que los que resulten designados para ocu
parlas responderán ante la C. A. M. P. S. A. de po
seer los conocimientos exigidos, especialmente de Ta
quigrafía y Mecanografía, teniendo en cuenta que de
no poseerlos quedarán incursos en el apartado f) del
artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952
(Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta. -
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. cid Estado núm. 283, pág. 16.038.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
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glarnento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de octubre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña María Lourdes Escrivá de Roma
ní y Senmenat, viuda del Vicealmirante excelentísi
mo señor don Pascual Díez de Rivera Casares.—Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número .82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.632,98
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1904: 1.316,49 pesetas mensuales.—Total :
3.949,47 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.-7--(2).
Valencia.—Doña Vicenta Alberola Talens, viuda
del Coronel de Ingenieros de la Armada D. Bernardo
Rechea Moreno.—Pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre 'de 1961: 1.562,15 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de .1964 : 781,07 pese
tas mensuales.—Total : 2.343,22 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Valen
cia.—(2).
Madrid.---Doria María Africa de Armas Chiralan
da, huérfana del Teniente Coronel jurídico de la Ar
mada D. Francisco de Armas Clos.—Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú-.
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.405,55 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1de 1964: 702,77 pesetas mensuales.—Total : 2.108,32
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid. — Doña María de la Concepción Rada
Arias-Carvajal, huérfana del Comisario de la Arma
da D. Francisco Rada Sória.—Pensión mensual quele corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961 : 1.454,16 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
727,08 pesetas mensuales.—Total : 2.181,24 pesetas
'mensuales, a percibir por la Dirección General de laDeuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Madrid.—(2).
"
Pontevedra.—Doña María Florinda Estévez de la
Huerta, huérfana del Comisario primero de la Armada D. José Estévez Martinez.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1%1 : 1.643,75 pesetas.Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964.:
821,87' pesetas mensuales. Total : 2.465,62 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Vigo "(Pontevedra).—(2).
Madrid.—Doña Carmen Urquiza Villanueva, viu
da del Comandante Médico de la Armada D. Fran
cisco Pérez Dueño y Fernández.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.045,48 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964
-
522,74 pesetas mensuales.—Total : 1.568,22 pesetas
"
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965.—Réside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Enriqueta de Castro Tiscar, huér
fana del Comandante de Intendencia de la Armada
don Augusto de Castro Carril.—Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.259,37 pesetas.----Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
629,68 pesetas mensuales. — Total : 1.889,05 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 .de enero de
1965.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Sara Castro López, huérfana
del Comandante Archivero de la Armada D. Juan
Castro Porto.—Pensión mensual que le correspon
de par aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.546,18 pesetas.—Aumento del SO
por •100 por Ley número 1 de 1964: 773,09 pesetas
mensuales.—Total : 2.319,27 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferral del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia. — Doña María Arraldos Carreño, viuda
del Capitán Auditor de la Armada D. José Luis Bi
llón Bauzá. — Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciémbre de 1961 : 811,45 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 405,72 pesetasmensuales. — Total : 1.217,17 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día-1 de enero de 1965.—Reside en Car
tagena (MurCia).—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Túnez González, huérfana
del Maquinista primero de la Armada D. Pedro Tú
nez Rodríguez.—Pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número'82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.030,20 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 515,10 pesetasmensuales. — Total : 1.545,30 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en-Cádiz.—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Navarro Peluffo, huérfanadel Maquinista primero de la Armada D. Félix Na
varro Dalmáu.—Pensión Mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 963,18 pesetas .—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 481,59 pesetasmensuales.—Total : 1.444,77 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desdeel día 1 de enero de 1965.—Reside en Cádiz.--(2).
Cádiz.—Doña María del Carmen Egeahuérfana del Primer Maquinista de la Armada don
José Egea Urruco.—Pensión mensual que le corres
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ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23, de
diciembre de 1961 : 1.104,16 pesetas.-Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1%4: 552,08 pese
tas mensuales.-Total : 1.656,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz (les
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Cádiz.--,(2).
Baleares.-Doña Amparo Paiño Becerra, huérfa
na del Contramaestre Mayor -de segunda de la Ar
mada D. Demetrio Paíño Carballo.-Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.036,11 pese
tas.-Aumento del 5,0 por 100 por Ley número 1
de 1964: 518,05 pesetas mensuales.-Total : 1.554,16
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Palma de Mallorca.-(2).
La Coruña.-Doña Rosana López Baceló, huér
fana del Contramaestre Mayor de segunda de la Ar
mada D. Feliciano López Regueira.--Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 987,50 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
493,75 pesetas mensuales.-Total; 1.481,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).--42).
Madrid.-Doña María Luisa Montero López de
Arce, huérfana del Contador de Fragata D. Francis
co Montero y Montero.-Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 647,22 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 323,61 pe
setas mensuales.-Total : 970,83 pesetas mensuales, a
pe'reibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Madrid.-(2).
Baleares.-Doña María Paredes Rodríguez, viuda
del Alférez de Infantería de Marina D. Salvador Ca
beza Valle.-Pensión mensual que' le corresponde por
aplicación tle la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 825,97 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 432,98 pesetas mensuales.
Total : 1.298,95 pesetas mensuales, a percibir por. la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Palma de Mallorca.-(2).
La Coruña. - Doña Elisa Martínez Domínguez,
viuda del Auxiliar segundo de Sanidad de la Arma
da D. Julio Sanz Martín.-Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 295,39
pesetas mensuales.-Total 886,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
La Coruña.-(8).
La Coruña.-Doña Amalia Dapena Dopico, viuda
del Auxiliar segundo Naval D. José Roldán Ruzo.-
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
615,10 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 307,55 pesetas mensuales.-To
tal : 922,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro]: del Caudillo desde
el dia.], de enero de 1965.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Madrid.-Doña Guillermina López Lorenzo, huér
fana del Segundo Celador de Puertos D. José María
López Lag6.-Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 517,88 pesetas.-Aumento del 50 por100 por Ley número 1 de 196-4: 258,94 pesetas men
suales.-Total : 776,82 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el cija 1 de enero de 1965.-Reside en
Cádiz.-Doña María Cuevas Sánchez, viuda del
Mecánico primero de la Armada D. José Gómez Mon
te.-Pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 639,40 pesetas.-Aumento del 50 por 100
Por Ley número 1 de 1964: 319,70 pesetas mensua
les.-Total: 959,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. - Reside en San Fernando (Cá
diz).---(2).
La Coruña.-Doña María Sande Rodríguez, viuda
del Contramaestre primero de la Armada D. Luis
Pego Noval.-Pensión mensual que le corresphde
por aplicación ele la Ley número 82, de 23, de diciem
bre de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 271,09 pesetas men
suales.-Total : 813,27 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La. Coruña).-(8).
La Coruña. - Doña Eduarda Pardávila Bazarra,
huérfana del Segundo Contramaestre de Puerto y
Pesca D. José Pardávila Mariño.-Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
283,24 pesetas mensuales. - Total : 849,73 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en La Coruña.-(2).
Jaén. - Doña Beatriz Soler Rodríguez, huérfana
del Peón de la Maestranza de la Armada D. Antonio
Soler Asensio.-Pensión mensual que le corresponde
, por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de. 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas men
suales.-Total : 750,00 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Jaén desde el día 1
de enero de 1965. Reside en Andújar (Jaén).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad (fue lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
conlidera perjudicada en su señalami.ento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso.contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
fOrmular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
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to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
(8) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre
de 1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión ac
tualizada sin los aumentos de la Ley número 1/1964
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se le abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 30 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 263, página 1.843.—
Apéndices.)
EDICTOS
(506)
Don Miguel Montfort Romera, Teniente de Navío,
Juez instructor del Expediente número 213 de
1965, instruido con motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto delTrozo de Estepona Antonio Cara Joya, folio nú
mero 34 de 1957,
Hago saber : Que por decreto auditoriadd de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz ha sido. declarado justificado el extravío dedicho documento, quedando nulo y sin valor alguno ;incurriendo en responsabilidad la persona. que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
La Línea, 12 de noviembre de 1965.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Miguel Montfort.
•
(507)Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente depérdida número 1.193 de 1965,
Hago saber : Que en .superior decreto auditoriado,obrante en dicho expediente, se declara justificado elextravío de la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto Andrés Painceiras Fernández,quedando, por tanto, nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregtrea la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1965.El Comandante de Infantería de Marina, juez instructor, José Ualdivia Cabezas.
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(508)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida número 1.178 de 1965,
Hago saber : Que en superior deCreto auditoriado,
obrante en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto Leocadio Painceiras Fernán
dez, quedando, por tanto, nula y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad quien la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José.Valdivia Cabezas.
(509)
Don Pedro Naverán y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor del expediente número 83 de 1965,. instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Victoriano Alvarez Machado,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval de fecha
9 del mes en curso ha sido justificado el extravío del
documento de la referencia, quedando nulo y sin
valor el mismo ; por lo que incurre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 12 de noviembre de 1965.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), juez instructor,
Pedro de Naverán y Aurrecoechea.
(510)Don Miguel Carlos Hertfelder Serrano, Capitán deCorbeta y Juez instructor del expediente instruido
con motivo de la pérdida de la Tarjeta Militar deIdentidad número 5.491, expedida en 1 de juliode 1962 a nombre del Alférez de Navío D. JuanAlvarez de Toledo y Merry del Val,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante General
de la Flota, obrante en el citado expediente, ha sidodeclarado nulo el documento extraviada; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo hubiere encon
trado y no hiciere entrega del mismo.
Puntales, Cádiz, 16 de noviembre de 1965.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, Miguel CarlosHertfelder.
(511)'Don Luis Angel Pazos García, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran\Canaria e instructor del expediente deVarios número 71 de 1965, instruido por supuestá pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
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Hago constar : Que por decreto auditoriado de la -
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de El
Ferrol del Caudillo José Ouintanilla Espirieira ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
re y no haga entrega de ella a las autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de
1965.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis Angel Pasos García.
(512)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permaneete de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 49 de
1965, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Sergio Rodríguez Brisón ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de *Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de
1965.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(513)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el méncionado expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al
inscripto del Trozo Marítimo de Sevilla al folio nú
mero 99 de 1931, Salvador Gómez Alcón.
Huelva, 19 de noviembre de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Iglesias Míguez.
(514)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 1.169 de 1965, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Antonio
Otero Portuondo, folio número 355 de 1958, del
Trozo de Villagarcía,
Hago constar.: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento _Marítimo
de fecha 6 del mes en curso se declara justificado
el extravío del documentos de referencia, quedando
el mismo nulo y sin valor ; por lo que incurre en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo 'entregue a la
Autoridad de Marina.
San Sebastián, 18 de noviembre de 1965.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
•nuel DozPal Iglesias.
(515)
Don M. Frncisco Astorga Gaztariaga, Teniente .de
Navío, juez instructor del -expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Éulogio Rodríguez Teijei
ro, del Distrito de Vigo;
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 16 de noviembre de 1965, fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho • documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 20 de noviembre de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructoi-, M. Francisco Astorga Gaz
tariaga.
(516)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria e instructor del expediente de
Varios número 57 de 1965, instruido por supues
ta pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de esta
capital Manuel Hernández Bosa ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de
1965.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(517)
Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 1.195 de 1965,
instruido a instancia de Andrés Fernández Pérez
para acreditar el extravío de su Nombramiento
de
Patrón de Bajura (Cabo Silleiro-Finisterre),
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
los alguno dicho documento por haber sido justifica
do su extravío; incurriendo en responsabilidad las
personas que lo encuentren o posean y no
lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 20 de noviembre de 1965.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero.
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